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Dengan seni hidup akan indah, dengan ilmu hidup akan mudah,  
dengan agama hidup akan terarah dan bermakna 
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memberikan dukungan dan semangat untuk cepat 
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Evi, Asri, Siria” Terimakasih atas kebersamaan dan 
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ABSTRAK 
Dalam melakukan proses pembelajaran guru dapat memilih dan 
menggunakan beberapa metode mengajar. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui efektivitas metode role playing dalam meningkatkan hasil belajar biologi 
siswa kelas VIII semester II SMP Negeri 3 Bayat Klaten tahun ajaran 2006/2007. 
Subjek dalam penelitian ini adalah guru kelas VIII SMP Negeri 3 Bayat Klaten 
sebagai subjek pemberi tindakan, kepala sekolah sebagai subjek pembantu, 
perencanaan dan pengumpulan data penilaian, serta siswa kelas VIIIA yag berjumlah 
41 siswa sebagai subjek penerimaan tindakan. Data hasil belajar biologi  diambil 
dengan menggunakan tes, observasi baik dengan lembar penilaian maupun catatan 
lapangan, dokumentasi dan wawancara. Analisis data dari penilaian ini dengan cara 
deskriptif kualitatifdengan metode alur.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan  aktivitas dan hasil belajar siswa. Sebelum tindakan  didapat rata-rata 
pada siklus I aspek kognitif meningkat  menjadi 6,51 dan aspek afektif 30,12 rsts-rsts 
ini termasuk dalam kategori cukup berminat,  rata-rata siklus II aspek kognitif 
meningkat menjadi 7,0 dan aspek afektif 36,73 walaupun masih termasuk dalam 
kategori cukup berminat dan siklus III aspek kognitif meningkat menjadi 7,46 
sedangkan aspek afektif 46,19 rata-rata ini termasuk dalam kategori berminat. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode role playing efektif 
meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 Bayat Klaten 
tahun ajaran  2006/2007. 
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